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Bruno Overlaet. « A Himyarite diplomatic mission to the Sasanian court of Bahram II
depicted at Bishapur ». Arabian archaeology and epigraphy, 2009, p. 218-221.
1 Le relief  rupestre  Bishapur IV représente  Vahram II  recevant  une délégation d’une
tribu arabe. À partir des critères stylistiques et techniques, ce relief a été daté au début
du règne de Wahram II (276-293 A.D.)
2 Une inscription près de Marib mentionne une mission diplomatique envoyée par le roi
himyarite Shammar Yuhar’ish vers les capitales sassanides Ctésiphon et Séleucie. Grâce
à des sources épigraphiques, on sait qu’il était co-régent avec son père en 270, 275 et
286 A.D. Il prend le titre ‘roi de Hadramawt’ en 300 A.D. et son règne s’achève vers
314/315 A.D.  L’inscription de Marib y  est  postérieure et  a  été  commanditée par un
personnage qui proclame qu’il a été pendant 40 ans le gouverneur de la ville.
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